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評価の仕組みとして有名なものの一つはGeneral Electric 社(GE)の⽛ 9
ブロック⽜と呼ばれるものである。これは，縦軸に業績，横軸に実践すべ
きリーダーシップ，を置き，それぞれの達成度を 3段階で評価し，そうし


































































































(Ernest O`Boyle Jr. & Herman Aguinis, lThe Best and the Rest: Revisiting the Norm
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